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English Kazakh  
tree ɑɣɑʃ  
my tree mʲe-nɯŋ ɑɣɑʃ-ɯm 
my trees mʲe-nɯŋ ɑɣɑʃ-tɑr-ɯm 
our tree bɪz-dɪŋ ɑɣɑʃ-ɯmɯz 
our trees bɪz-dɪŋ ɑɣɑʃ-taɾ-ɯmɯz 
your (inf) tree sʲe-nɪŋ ɑɣɑʃ-ʊŋ  
your (formal) tree sɪz-dɪŋ ɑɣɑʃ-ʊŋz 
your (inf. plural) trees sʲen-dʲer-dɯŋ ɑɣɑʃ-tɑr-ʊŋɯz 
your (formal plural) trees sɪz-dʲer-dɯŋ ɑɣɑʃ-tɑr-ʊŋɯz 
their trees olɑr-dɯŋ ɑɣɑʃ-tɑr-ə 
his tree oʊ-nɯŋ ɑɣɑʃ-ə 
this pen bʊl qɑlɑm  
that pen ol qɑlɑm  
these pens bʊl qɑlɑm-dɑr 
those pens ol qɑlɑm-dɑr  
these (pens) bʊl-lɑr 
Used when referring 
to an object that you 
don't say; probably 
needs context to be 
OK 
those (pens) ol-lɑr  
this woman bʊl ɑjɪl  
that woman ol ɑjɪl  
this man bʊl ɑdɑm  
these women bʊl ɑjɪl-dʲer  
those women ol ɑjɪl-dʲer  
cute little dog kɯʃɯntɑ it  
very good ʒɑp-ʒɑqsə  
less good ʒɑqsə-rɑq  
best ytʲe-ʒɑqsə  
very little qɯp-qɯsqɑ  
really new ʒɑp-ʒɑŋɑ  
very long ʊp-ʊzzʊn  
very big yp-ylkʲen  
very wet ɯp-ɯlɣɑl  
wetter ɯlɣɑl-dɑu  
most wet ytʲe ɯlɣɑl  
very soaking wet sup-su  
very tall bəp-bʲek  
very red qɯp-qɯzɯl  
very nice sand ʒɑp-ʒɑqsə qom also: qom ʒɑp-ʒɑqsə 
very nice tree ʒɑp-ʒɑqsə ɑɣɑʃ 
more good/nice ʒɑqsə-lɑu  
purple sijɑ qoq  
orange qɯzɯl sɑrə  
my book mʲe-nɯŋ kɯtɑb-ɯm 
my good books mʲe-nɯŋ ʒɑqsə kɯtɑp-tɑr-ɯm 
my three good books mʲe-nɯŋ ɯʃ ʒɑqsə kɯtɑp-tɑr-ɯm 
three good books ɯʃ ʒɑqsə kɯtɑp-tɑr-ɯm 
also: ʒɑqsə ɯʃ 
kɯtɑp-tɑr-ɯm 
these three good books bʊl ɯʃ ʒɑqsə kɯtɑp-tɑr 
these three good books of mine bʊl mʲe-nɯŋ ɯʃ ʒɑqsə kɯtɑp-tɑr-ɯm 
big sand ylkʲen qom  
this big sand bʊl qom ylkʲen also: bʊl ylkʲen qom 
from my books mʲe-nɯŋ kɯtɑp-tɑr-ɯm-nɑn 
to my books mʲe-nɯŋ kɯtɑp-tɑr-ɯm-ŋa 
with my books mʲe-nɯŋ kɯtɑp-tɑr-ɯm-mʲen 
inside of my books mʲe-nɯŋ kɯtɑp-tɑr-ɯm-ŋɯŋ yʃəndʲe 
inside my books kɯtɑp-tɑr-ɯm-dɑ 
from your books sʲe-nɯŋ kɯtɑp-tɑr-ʊŋ-nɑn 
to your books sʲe-nɯŋ kɯtɑp-tɑr-ʊŋ-ŋɑ 
with your books sʲe-nɯŋ kɯtɑp-tɑr-ʊŋ-mʲen 
inside your books sʲe-nɯŋ kɯtɑp-tɑr-ʊŋ-da 
I need a pen mɑɣɑn qɑlɑm kʲeɾɪk 
need kʲeɾɪk  
me.dative mɑɣɑn  
give me a pen mɑɣɑn qɑlɑm-də bʲer 
I take the pen mʲen qɑlɑm-də ɑldɯm 
me.nominative mʲen  
me.genitive mʲenɯŋ  
me.accusitive mʲen-ə  
me.dative mʲen-dʲe  
me.instrumental mʲen-əmʲen 
me.ablative mʲen-nʲen  
it's me bʊl mʲen-mɯn 
Used if you answer 
the phone to say "hi" 
long pen qɑlɑm ʊzzʊn  
I am reading a book and crying mʲen kɯtɑp ʷoq-ʊp ʒɯl-ɑp ʷotʊrmɑn 
read.imperative ʷoqə  
cry.imperative ʒʊlɑ  
cry.infinitive ʒʊlɑ-u  
read.imperative cry.imperative ʒʊl-dɑ-m ʷoqə 
I am reading a book and 
laughing mʲen kɯtɑb-oə-təp qʊlup ʷotʊrmɑn 
laugh.imperative qʊl also means ash 
I read  a book and then I cried 
mʲen kɯtɑp oəq-ə-dəm (sodɑn) kʲin 
ʒʊlɑr-dəm sodɑn is optional 
I read a book and then after 
that I cried 
 
 
mʲen kɯtɑp oəq-ə-dəm ʒænʲe sodɑn 
kʲin ʒʊlɑr-dəm 
 
 
also OK without 
sodɑn kʲin: mʲen 
kɯtɑp oəq-ə-dəm 
ʒænʲe ʒʊlɑr-dəm 
and/and then ʒænʲe  
 
